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Resumen: La investigación presentada es fruto de una investigación cualitativa que lleva está enfocada en el análisis de la gestión
administrativa y la imagen corporativa de una institución de educación superior del Ecuador; se trata de un estudio de tipo de
campo. El Objetivo principal es: Analizar si la gestión administrativa influye en la imagen corporativa de la Universidad Técnica
de Babahoyo. El área de estudio está conformada por la Universidad Técnica de Babahoyo y todas sus cuatro facultades centro
de estudios. El universo lo conforman todos los directivos de la Universidad. La muestra lo conforman 100 sujetos. El método de
recolección de datos fue la encuesta con un cuestionario estructurado de igual forma para todos. La relevancia del estudio se vincula
con las caracterı́sticas del funcionamiento de la gestión administrativa de la universidad, que se trata de determinar si esta influye
en la imagen corporativa de la misma. La principal conclusión a la que se llegó en el estudio es la siguiente: se llegó a la conclusión
general una vez aplicada las pruebas estadı́sticas necesarias para determina que la gestión administrativa influye directamente en la
imagen corporativa de la universidad de igual manera para que la una mejore debe mejorar la otra ya que las dos no son variables
independientes una de la otra.
Palabras Clave—Gestión, administración, imagen corporativa, desarrollo empresarial.
Abstract: The research presented is the result of a qualitative research that is focused on the analysis of the administrative
management and corporate image of a higher education institution in Ecuador; It is a field type study. The main objective is:
Analyze if the administrative management influences the corporate image of the Technical University of Babahoyo. The study area
is made up of the Technical University of Babahoyo and all four faculties of the center of studies. All the directors of the University
conform the universe. The sample consists of 100 subjects. The method of data collection was the survey with a questionnaire
structured in the same way for all. The relevance of the study is related to the characteristics of the operation of the administrative
management of the university, which is to determine if this influences the corporate image of the same. The main conclusion reached
in the study is the following: the general conclusion was reached once the necessary statistical tests were applied to determine that
the administrative management directly influences the corporate image of the university in the same way so that the improve should
improve the other since the two are not independent variables one from the other.
Keywords—Management, administration, corporate image, business development
INTRODUCCIÓN
L a gestión administrativa donde se diera, existe en cual-quier organismo social, porque siempre debe existir una
relación sistemática en las empresas, ya que sus elementos
esenciales en todas sus clases de administración serán las
mismas.
El hombre es naturaleza única, tiene identidad propia que
pertenece a un género común hasta llegar a la concepción
social, donde no puede vivir en forma aislada el cual necesita
agruparse, asociarse para poder desarrollarse en donde apare-
cen las organizaciones finalmente por necesidad misma que
debe agruparse o asociarse con otros en el cual la administra-
ción es una realidad lo que hace asociarse, compararse con el
*Contador Público Autorizado, Magı́ster en Contabilidad y Auditorı́a
‡Profesora de administración, Magı́ster en Administración de Empresas
†Ingeniera Comercial
‡Ingeniero Comercial, Ingeniero en COntabilidad y Auditoria, Magı́ster en
Administración de Empresas
conocimiento de la concepción actual ya que en algunos mo-
mentos se decı́a que administramos con todas nuestras fuerzas,
tiempo después que las organizaciones administraban a los
hombres, debemos valernos por el conocimiento que tenemos
y que se habla de la administración porque ellos manejan las
tecnologı́as para que ellos sean capaces de aplicarlos.
De igual manera algo importante para toda entidad es la
imagen corporativa que proyecta hacia los demás ya que de
esto va a depender el éxito de la misma, la imagen es como
las personas conciben que es la institución se hacen una
proyección mental acerca de lo que pueden ver y observar,
si una empresa proyecta una imagen corporativa positiva por
ende va a tener éxito en lo que realice debido a que va a
tener una buena aceptación dentro de la comunidad lo que va a
llevar a que se sitúe en lo más alto dentro del campo en que se
encuentre establecida. Por tal razón en la investigación que se
detalla a continuación se presume que la gestión administrativa
es un factor determinante que influye de manera significativa
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en lo que es la imagen corporativa, se presume que si la
gestión administrativa es deficiente la imagen corporativa que
se proyecte va a ser negativa lo que influirá para que se dé un
declive en el prestigio de la Universidad Técnica de Babahoyo.
DESARROLLO
Gestión Administrativa
Santillán Mirabá & Villanueva Arias (2013), afirman lo si-
guiente; Es un conjunto de acciones mediante las cuales los
directivos desarrollan sus actividades a través del cumplimien-
to de las fases del proceso administrativo: planear, organizar,
dirigir coordinar y controlar.
La gestión administrativa es importante para las operaciones
en una organización, enfrentan limitaciones cuando existen
errores administrativos, para iniciar una organización más
eficiente la gestión administrativa no sólo ha creado una
estable plataforma administrativa, sino que también trabaja
en coordinación regular con los departamentos para asegurar
que las diversas actividades de coordinación caminen sin
problemas, se trabaja para implementar las metas de una
organización.
La Gestión a nivel administrativo consiste en brindar un
soporte administrativo a los procesos empresariales de las
diferentes áreas funcionales de una entidad, a fin de lograr
resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva
revelada en los estados financieros (Gordón, 2013).
Planear
Franklin Fincowsky & Krieger (2011), afirman lo siguiente;
Es el proceso sistemático y estructurado que permite emplear
la inteligencia de la organización en búsqueda de respuesta
a preguntas vitales para su diseño, estructurada, dirección y
control, tomando en consideración la dinámica del cambio
social tanto en el entorno actual como en un escenario futuro.
La planeación implica establecer un conjunto de compro-
misos y acciones, integrados y coordinados para:
1. Definir los criterios que encaminarán las tareas al logro
de objetivos y metas.
2. Explotar las competencias centrales para incrementar las
utilidades, expandir la participación en el mercado y
afrontar la responsabilidad social.
3. Comprometer los recursos necesarios para alcanzar las
metas.
4. Transformar insumos en productos y servicios de cali-
dad.
5. Alcanzar ventajas competitivas sustentables.
Organizar
Franklin Fincowsky & Krieger (2011), afirman lo siguiente;
Organizar es el proceso que parte de la especialización y
división de trabajo para agrupar y asignar funciones a unidades
especı́ficas, interrelacionadas por lı́neas de mando, comuni-
cación y jerarquı́a, con el fin de contribuir al logro de los
objetivos compartidos por un grupo de personas.
Las organizaciones efectivas permiten coordinar de manera
organizada los recursos humanos, materiales, técnicos, finan-
cieros y de información, para lo cual deben considerar las
siguientes acciones:
1. Crear una estructura organizacional que defina con cla-
ridad los niveles de autoridad y responsabilidad.
2. Distribuir las funciones y delimitar los procesos para
repartir de manera equitativa las cargas de trabajo.
3. Generar una cultura organizacional acorde con el perfil
de la organización.
4. Gestionar sus recursos humanos de manera inteligente.
5. Visualizar el cambio como una incubadora de ideas.
Dirigir
Franklin Fincowsky & Krieger (2011), afirman lo siguiente;
Dirigir es el proceso de guiar y proveer el soporte necesario
a las personas para que contribuyan con efectividad al logro
de las metas de la organización.
1. Para poder encaminar los esfuerzos en ese sentido, la
dirección debe pensar en términos de:
2. Liderazgo, al inspirar a las personas a implementar de
la mejor manera sus acciones
3. Comunicar, para ayudarla a comprender el significado
de lo que hacen
4. Motivar para dar sentido al esfuerzo personal y grupal
5. Fortalecer los grupos y equipos de trabajos.
Controlar
Franklin Fincowsky & Krieger (2011), afirman lo siguiente;
Controlar es el proceso que utiliza una persona, un grupo o una
organización para regular sus acciones y hacerlas congruentes
con las expectativas definidas en los planes en las metas y en
los estándares de desempeño.
El proceso de control establece los niveles de prevención,
seguimiento, y corrección, en los diferentes ámbitos de ope-
ración al:
1. Establecer estándares
2. Medir el desempeño
3. Comparar el desempeño contra los estándares
4. Evaluar los resultados
5. Ajustar los estándares (en caso necesario)
6. Emprender acciones
Importancia de la Gestión Administrativa
Campos Encalada & Loza Chávez (2011), como importancia
exponen lo siguiente; La tarea de construir una sociedad
económicamente mejor; normas sociales mejoradas y un go-
bierno más eficaz, es el reto de la gestión administrativa
moderna. La supervisión de las empresas está en función de
una administración efectiva; en gran medida la determinación
y la satisfacción de muchos objetivos económicos, sociales y
polı́ticos descansan en la competencia del administrador.
En situaciones complejas, donde se requiera un gran acopio
de recursos materiales y humanos para llevar a cabo empresas
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de gran magnitud la administración ocupa una importancia
primordial para la realización de los objetivos.
Este hecho acontece en la administración pública ya que
dado su importante papel en el desarrollo económico y social
de un paı́s y cada vez más acentuada de actividades que ante-
riormente estaban relegadas al sector privado, las maquinarias
administrativas públicas se han constituido en la empresa más
importante de un paı́s.
En la esfera del esfuerzo colectivo donde la administración
adquiere su significación más precisa y fundamental ya sea
social, religiosa, polı́tica o económica, toda organización
depende de la administración para llevar a cabo sus fines.
Propósitos de la Gestión Administrativa
De acuerdo por lo expuesto por Muñiz (2006), se mencionan
los siguientes propósitos:
Brindar apoyo a la planificación y control de las activi-
dades organizacionales.
Direccionar el sistema de información contable (contabi-
lidad financiera y analı́tica).
Identificar y prever las necesidades de financiación de
la empresa y elegir la óptima combinación de fuentes
de financiación que permitan satisfacer las mismas de la
forma más eficiente
Examinar administrativamente decisiones de la empresa
respecto a: inversiones, polı́ticas comerciales, precios de
los productos, presupuestos, etc.
La gestión administrativa es el proceso más importante
cuando se pone en marcha un negocio ya que de ella va
depender el éxito fracaso de la empresa, además es hacer
que las cosas sucedan de manera correcta y ası́ brindar un
soporte administrativo a los procesos empresariales de las
diferentes áreas funcionales de la misma, a fin de lograr
resultados efectivos y con una gran ventaja competitiva sobre
la competencia.
Análisis de Gestión Administrativo
Santillán Mirabá & Villanueva Arias (2013), El Análisis de
Gestión Administrativa es el estudio de la estructura admi-
nistrativa para evaluar el grado de eficiencia y eficacia con
las que se están cumpliendo las diferentes funciones de la
Ciencias Administrativa, las organizaciones están integradas
por diferentes áreas y se puede practicar por separado un
análisis de gestión administrativa a cada una de las áreas
cuando las circunstancias no ameritan hacerlo de manera
integral.
Este análisis es fundamental aplicarlo en organizaciones ya
que puede proporcionar información valiosa para la toma de
decisiones, ayudando a detectar las fallas en las actividades
generales y corregir las desviaciones que se están presentando.
Objetivo del Análisis de Gestión Administrativo
De acuerdo con lo descrito por Ruiz Roa (2004), define que
entre sus objetivos podemos encontrar los siguientes:
Determinar debilidades de los métodos o procedimientos
administrativos.
Evaluar la adecuada efectividad de los controles internos.
Determinar el grado de utilidad de la información que
los ejecutivos entregan a la Alta administración.
Detectar las áreas crı́ticas y detectar las medidas para
superar la crisis.
Prestar asistencia a toda la Administración en la realiza-
ción efectiva de sus funciones.
Detectar las desviaciones en la Administración de la
empresa revelando las causas y efectos que inciden en
la toma de decisiones.
Control de Gestión
Según Willstar (2012), afirma lo siguiente;
“El control de gestión es un proceso que sirve para guiar
la gestión empresarial hacia los objetivos de la organización,
es decir el control debe servir de modelo para alcanzar
eficazmente los objetivos planteados con el mejor uso de
los recursos disponibles (técnicos, humanos, financieros, etc.).
Por ello se define como un proceso de retroalimentación de
información de uso eficiente de los recursos disponibles de
una empresa a fin de lograr los objetivos planteados”.
Según Muñiz (2006), los factores que determinan el control
de gestión son:
Factores Internos
Organigrama funcional de la empresa.
La dirección organizacional de los socios.
Modelo de sistema de información que maneje la orga-
nización.
Factores Externos
Estrategias diferentes adoptadas por presencia de compe-
tencia externa.
La legislación aplicable: Leyes, Reglamentos, Códigos,
etc.
Nuevas tecnologı́as aplicadas para promoción del servi-
cio.
Limitaciones del Control de Gestión
Para Muñiz (2006), entre otras limitaciones que pueden afectar
un acertado control de gestión tenemos:
Caracterı́sticas de los objetivos de la planificación es-
tratégica Estructura empresarial, sus áreas, responsables,
funciones.
Tipificación de la empresa de acuerdo al tamaño y
volumen, que exige un control de gestión más riguroso.
La gestión del conocimiento del factor humano que hace
la gestión sea altamente desarrollada.
El control de gestión centra su atención en una orientación
estratégica para lograr que cada uno de los integrantes
de una organización tenga el uso eficiente y eficaz de los
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recursos que dispone y ası́ de esta manera lograr los objetivos
planteados, además transmite y comunica la información
necesaria para la toma de decisiones la cual debe estar
coordinada y encaminada al cumplimiento de metas.
Estructura Organizacional
Las organizaciones para un correcto funcionamiento indistin-
tamente de su naturaleza necesitan de una estructura organi-
zacional que no es más que un flujograma con la división
ordenada de las áreas departamentales y permite la asignación
de responsabilidades dependiendo el grado y área de influencia
de la delegación de autoridad.
De acuerdo a Franklin Fincowsky E. B. (2009), indica
que: “Pese a que es un instrumento altamente utilizado,
ya que todas las organizaciones cuentan por lo menos
con un organigrama general, es sorprendente percibir la
gran diferencia de criterios y enfoques considerados en su
preparación. Ello pone en manifiesto la importancia de contar
con una base de información homogénea, que permita dar
unidad y cohesión a este tipo de recursos”.
Imagen corporativa
En la actualidad es realmente difı́cil definir que es la imagen
corporativa, ya que prácticamente todo lo que rodea a una
empresa o a un producto puede hacer referencia a su imagen.
Un problema de la compañı́a, un nuevo lanzamiento, un
público objetivo diferente pueden hacer variar la imagen que
se tiene de la misma. Entonces, ¿Qué es la imagen?.
Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013), afirman que, la
imagen corporativa se puede definir como “una evocación o
representación mental que conforma cada individuo, formada
por un cúmulo de atributos referentes a la compañı́a; cada uno
de esos atributos puede variar, y puede coincidir o no con la
combinación de atributos ideal de dicho individuo”.
Por tanto, se está haciendo referencia a una representación
mental, es decir, es algo que se manifiesta internamente.
Además, esa representación mental la conforma cada
individuo, y, por tanto, la imagen que una persona tenga de
una empresa, puede ser totalmente diferente a la que tenga
otra.
Identidad corporativa
Fran Leon (2015), Señala que “La identidad corporativa se
podrı́a definir como la unión de los diferentes elementos
que una empresa, una marca o una compañı́a utiliza para
distinguirse del resto. Entre estos elementos se podrı́an des-
tacar el logotipo o el merchandising, pasando por elementos
más complejos, como la forma de actuar, de negociar o de
responder a ciertos eventos”.
Este conjunto de elementos hace lo que es la identidad
corporativa y dicha identidad, además, es compartida por
todos los miembros que trabajan en la empresa y, además,
sirve para identificarla del resto de empresas del mercado.
Diferencias entre identidad e imagen corporativa
Es muy habitual utilizar en las empresas los términos “identi-
dad corporativa” e “imagen corporativa” de forma equivalente,
y, por tanto, tienden a confundirse en el entorno profesional.
Sin embargo, las diferencias, aunque sutiles, existen.
Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013), exponen que
“la identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa
comunica a su público, partiendo de lo que es. Sin embargo,
la imagen corporativa se configura posteriormente, ya que se
relaciona con lo que el público percibe y pasa a formar parte
de su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las
distintas compañı́as y marcas existentes en el mercado”.
Manifestaciones de la imagen corporativa
Pintado Blanco & Sánchez Herrera (2013), exponen lo
siguiente; La imagen corporativa se puede manifestar en
multitud de elementos relacionados con la empresa, y
como se comentaba anteriormente, también es interesante
señalar aquellos aspectos relacionados con las marcas o
productos concretos, ya que están ı́ntimamente ligados a las
percepciones de la empresa en general. A continuación, se
detallan los elementos que habitualmente se asocian a la
imagen.
Edificios o entornos: Los edificios corporativos son fun-
damentales desde el punto de vista de la imagen, ya que su
aspecto externo puede asociarse con la tradición, modernidad,
o a una empresa de prestigio. En este caso, también tiene
importancia la situación o zona donde estén ubicados. La
tienda Apple Store en Nueva York, por ejemplo, es un cubo
de vidrio situado en la Quinta Avenida, que además de estar
bien situado y ser muy impactante, afecta positivamente a la
imagen de la compañı́a.
Logotipos y colores corporativos: Los logotipos, colo-
res corporativos, tipografı́a, papelerı́a de la compañı́a. . . son
elementos fundamentales para definir de una forma clara e
inconfundible la imagen de la empresa. Como se verá en
capı́tulos posteriores, existe una gran diversidad de formas y
estilos de logotipos, siendo lo prioritario que el público objeti-
vo lo reconozca, no lo confunda, y permita una diferenciación
inequı́voca de la competencia. Para ello, las empresas utilizan
desde logotipos con formas sinuosas y colores llamativos,
hasta logotipos de un único color con formas simples y
regulares.
Comunicación: La comunicación es un elemento funda-
mental para formar la imagen de una empresa. Es una de las
áreas en que las compañı́as invierten mayor presupuesto, y
tradicionalmente ha servido para dar a conocer cambios en la
importancia de la imagen en las empresas, lanzamientos de
productos, apoyo a situaciones de crisis, nueva orientación
a otros públicos. . . Habitualmente, se ha considerado que
la comunicación en los medios masivos (televisión, prensa,
revistas. . . ) es la que más aportaba a la imagen corporativa. Sin
embargo, en la actualidad, hay que cuidar absolutamente todo
tipo de comunicación, desde las acciones internas dirigidas a
los accionistas y empleados de la compañı́a, hasta cualquier
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campaña exterior para el público, aunque sea minoritario. Por
tanto, hay que vigilar la comunicación a través de Internet (la
propia web, las acciones que se realicen en otros sites. . . ), las
promociones, eventos, ferias, patrocinios. . . cualquier momen-
to y lugar son buenos para dejar clara la imagen de la empresa,
y que no haya ningún tipo de fisura en su comprensión.
Se debe ofrecer siempre una imagen coherente y
armónica, con una comunicación clara basada en los
valores corporativos; para ello, las empresas utilizan como
apoyo los claims o slogans, la identidad corporativa (logo,
colores. . . ), los iconos, y en ocasiones, los lemas corporativos.
Estos lemas se utilizan como “declaración de intenciones”
para el público, y en un principio pueden haberse empleado
como slogan de una campaña, aunque posteriormente
pasan a utilizarse durante un perı́odo más amplio, con el
objetivo de que haya una identificación directa con la empresa.
Ventajas de tener una buena imagen corporativa
ABC (2013), afirma lo siguiente; La imagen corporativa o
identidad visual de una empresa forma parte de la estrategia
de comunicación de la misma. El objetivo principal de la
imagen corporativa de una empresa es proyectar confianza,
transmitir profesionalidad a sus clientes potenciales y ser más
competitiva.
Que le permite a una empresa la imagen corporativa:
1. Darle valor a su marca.
2. Posicionar la marca en el mercado.
3. Ser reconocida y recordada por los consumidores fácil-
mente.
4. Ser distinguida visualmente de la competencia.
La imagen corporativa a través de todos sus elementos ya
sean fı́sicos o digitales da a conocer la imagen de la empresa
y a distinguir su marca.
El diseño de la identidad corporativa vincula aspectos exter-
nos como el logotipo, la tipografı́a y los colores corporativos
que distinguen a la empresa manifestados en folletos, tarjetas,
página web, publicidad, etcétera. También se utiliza a nivel
interno de la empresa, para decoración del local, mobiliario,
exhibidores.
La imagen corporativa de una empresa o marca debe de
transmitir una serie de estı́mulos y valores al público para
que relacionen mentalmente la identidad corporativa con cada
empresa.
La imagen corporativa para una empresa es su carta de
presentación
Esta no es un simple logotipo dibujo con letras. Siempre
tienen que mantener una coherencia visual con la imagen
a destacar con el concepto de la compañı́a. La imagen
corporativa tiene como fin primordial para crear una marca
y posicionarse en el mercado. ¿Cómo saber si tenemos una
buena imagen corporativa? Una de las principales respuestas
tienes que hacer, si tu logotipo mantiene el mensaje central
con la empresa. Una de la respuesta se debe hacer quienes
somos y como te proyectas al exterior. Un logo, colores,
tipográficas y lı́nea gráfica que refleje, lo mejor de tu producto
(VisualSign, 2014).
Elementos que incluyen una Imagen Corporativa
VisualSign (2014), expone lo siguiente; Otro aspecto entran en
juego son los diferentes elementos que incluyen una imagen
corporativa. Son las siguientes:
1. El logotipo: En si es la acción verbal y la que forma la
marca.
2. Imago tipo: Es el sı́mbolo que apoya al logotipo. Este
intenta englobar la imagen global de la empresa.
3. Descriptor: Trata definir la actividad de la empresa, en
definitiva, poner a lo que se dedica la empresa bajo la
marca.
4. Claim: Es una frase para que identifique los ideales de
la empresa.
Una vez definido todos estos conceptos, el siguiente paso
serı́a realizar un estı́mulo sensorial. Uno de los ejemplos es
identificar el color corporativo, y luego quedarı́a la tipografı́a
de acorde a la filosofı́a de la empresa.
METODOLOGÍA
Para el desarrollo de la investigación se aplicó una encuesta,
cuyos resultados más relevantes se detallan a continuación:
Tabla 1. Tiempo de trabajo
Opciones Frecuencia Porcentaje
1 a 2 años 15 15 %
3 a 4 años 27 27 %
5 años en adelante 58 58 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
De la encuesta realizada al personal administrativo de la
Universidad Técnica de Babahoyo, el 15 % de dicho personal
no lleva más de dos años trabajando en la institución mientras
que el 27 % no sobrepasa aun los cuatro años laborando en la
entidad y tan solo un 58 % lleva más de cinco años laborando,
lo que quiere decir que en los últimos años pocas son las
personas nuevas que han entrado a laborar a la universidad.
Tabla 2. Consideraciones del área de trabajo
Opciones Frecuencia Porcentaje
Excelente 15 15 %
Buena 57 57 %
Regular 16 16 %
Deficiente 12 12 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo,
el 15 % de los mismos consideran que su área de trabajo es de
excelente calidad, no ası́ el 57 % que consideran que su área de
trabajo es buena, de igual manera el 16 % consideran regular
el área de trabajo y por ultimo un 16 % consideran deficiente
el área de trabajo en el que llevan a cabo sus actividades.
Quedando como conclusión que no existe una satisfacción total
respecto al área de trabajo por parte del personal administrativo
de la universidad.
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Tabla 3. Criterio sobre la gestión administrativa de la Universidad
Opciones Frecuencia Porcentaje
Excelente 12 12 %
Buena 48 48 %
Regular 26 26 %
Deficiente 14 14 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo, el
12 % defiende que la gestión administrativa de la universidad
es excelente, el 48 % tan solo consideran que dicha gestión
es buena, el 26 % de dicho personal consideran la gestión de
la universidad como regular y un 14 % catalogan tal gestión
como deficiente, dejando de esta manera claramente que no
existe una mayorı́a al considerar que la gestión administrativa
de la universidad es excelente.
Tabla 4. Gestión administrativa de la UTB es única y exclusiva
responsabilidad del alto mando
Opciones Frecuencia Porcentaje
Si 80 80 %
No 20 20 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo,
se consideró de importancia consultarles si consideran que
la gestión administrativa es exclusiva responsabilidad de los
altos mandos a lo que supieron responder lo siguiente; el 80 %
considera que si, que esta responsabilidad es exclusiva de ellos
y tan solo un 20 % supo responder que no alegando que deberı́a
ser responsabilidad de todos la gestión administrativa de la
universidad.
Tabla 5. Trabajo en Equipo
Opciones Frecuencia Porcentaje
Si 92 92 %
No 8 8 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo, el
92 % de las mismas cree que para una gestión administrativa
eficiente debe de haber un excelente trabajo en equipo mientras
que un 8 % consideran innecesario el trabajo en equipo para
una gestión administrativa eficiente puesto que esta se debe
dar por el cumplimiento a cabalidad de las funciones de cada
uno desempeña supieron manifestar.
Tabla 6. Clima laboral dentro de la Institución
Opciones Frecuencia Porcentaje
Excelente 9 9 %
Buena 61 61 %
Regular 20 20 %
Deficiente 10 10 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo,
para el proyecto se tuvo en consideración otra variable la cual
es el clima laboral donde; el 9 % del personal encuestado
afirmo que el clima laboral dentro de la universidad es
excelente, el 61 % solo consideran que el clima laboral es
bueno, un 20 % creen que dicho clima laboral es regular y un
10 % lo califican como deficiente es ası́ que el clima laboral
dentro de la universidad se puede decir que no es el mejor en
pocas palabras.
Tabla 7. Aporte del trabajo a la gestión administrativa
Opciones Frecuencia Porcentaje
Si 60 60 %
No 40 40 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo,
el 60 % de las mismas consideran que si, que el trabajo que
ellos realizan aporta a la gestión administrativa de la UTB y
tan solo un 40 % creen que su trabajo no aporta a la misma,
puesto que consideran que sus funciones son menores con
respecto a otras.
Tabla 8. Proyección de la imagen corporativa que la UTB en el
exterior
Opciones Frecuencia Porcentaje
Excelente 10 10 %
Buena 26 26 %
Regular 44 44 %
Deficiente 20 20 %
Total 100 100 %
Fuente: Encuesta aplicada 2017
Del total de las cien personas encuestadas que laboran en el
área administrativa de la Universidad Técnica de Babahoyo,
el 10 % consideran que la imagen corporativa de la UTB es
excelente, no ası́ un 26 % que tan solo consideran que tal
imagen es buena, el 44 % es algo más drástico y consideran
que la imagen como tal de la universidad es regular y un 20 %
la consideran deficiente señalando que tal imagen no ofrece
garantı́a de calidad a la ciudad.
CONCLUSIONES
Implementar un modelo de gestión que permita mejorar
diversos aspectos presentados en la gestión administrativa
de la universidad que influyen de manera significativa en
la imagen corporativa de la misma, lo cual hace perder el
prestigio de la universidad y situándola en una categorı́a
tan baja lo cual puede terminar con el cierre de la misma.
La gestión administrativa aparte de influir en la imagen
corporativa de la UTB también influye en otros aspectos
de importancia como lo es en el rendimiento laboral de
los colaboradores y su compromiso con la institución.
Los distintos encuestados del personal administrativo
tienen en consideración que el deterioro de la imagen
corporativa de la universidad se debe principalmente a la
mala gestión administrativa de los altos mandos.
El personal administrativo encuestado considera que los
altos mando le dan muy poca importancia a la imagen
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corporativa deteriorada de la institución ya que afirman
que poco hacen por implementar medidas para remediar
esta situación.
Se llegó a la conclusión general una vez aplicada la
prueba estadı́stica del chi cuadrado que la gestión admi-
nistrativa influye directamente en la imagen corporativa
de la universidad de igual manera para que la una mejore
debe mejorar la otra ya que las dos no son variables
independientes una de la otra.
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